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CONTRIBUCIO A L'ESTUDI DE PASCASI DE DUMI
I LA SEVA VERSIO DE VERBA SENIORUM
I
I,'AUTOR I EI, SEU NOM
A qui preten d'enfrontar-se amb I'estudi de la modesta i poc cone-
guda versio que ens ocupa, se li presenta d'antuvi una questio onomastica
cie no massa transcendencia, certament, pero que sembla haver passat
generalment inadvertida. Preneu, per exemple, una obra erudita moderna,
ben escrita i facilment llegible, com la de Justo Perez de IZrbel, Los mon-
jes espaiioles en la Edad media,' que ha aconseguit dues edicions en pots
anys; obriu el primer volum en el capitol iv de la segona part, i hi tro-
bareu escrit (pags. 220-21) :
`... Afortunadamente, tenia a su lado [Martin de Dumio] un disci-
pulo inteligente que habia llegado a aprender el griego ; era el diacono
Pascasio [...]. Pascasio terming felizmente su traduccion, y gracias a el
conocemos esa obra, pues del original solo queda el ultimo capitulo, que
nos hace ver en Pascasio un traductor inteligente y fiel.aa
1. 2 vols., 2.3 ed. Madrid, Ediciones Ancla, 1945.
2. L'autor es refereix al suposat capitol darrer de la versi6 de Pascasi, en la
seva recensi6 breu : MIGN$, PL, 73 ( Paris 186o), cols. 1025-59 . Fra just comet dues
faltes, que encara s6n per corregir en la 2.a ed. de la seva obra . Cita en primer lloc :
K...(Patrol. lat ., LXXII, Io25 ) a, simple lapsus , prou comprensible . Creu, segona-
ment, que el cap. 44 de l'edici6 de Rosweyd pertany en realitat a la versi6 de Pas-
casi i , comparant-lo amb el text grec que segueix a pen de pagina i en les dues
columnes seg{ients, afirma la fidelitat del traductor gr3cies a l'finic exemple de l'ori-
ginal que ens hagi estat conservat ! En rigor, llevat de la fidelitat de l'andnim tra-
ductor del pseudo capitol 44 : Les acorrectioneso dels 12 anacoretes , no hi ha res de
tot aixd. Ja l'any 1922, Dom WILM8RT (Le recueil latin des Apophtegmes , aRev. Be-
nedictinev , 34, pags. 185 -98) va escriure que el text llatf no formava sin6 un dels
dos petits apendixs a la versi6 de Pelagi i Joan en vint-i-un llibrets. Tot plegat cor-
respon fidelment - petites diferencies d'ordre a part - al text grec com l'havia
conegut Photios, Bibliotheca, cod. Y98, al segle nove. Pel que fa a diverses recensions
gregues del Paterikon, entre les quals potser es troba o pot trobar - se una recensi6
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Encara mes recentment el Prof. Al. C. Diaz y Diaz en el sett excel-
lent Index Scriptorum Latinorum Medii fl evi Hispanioruni,' corregint
parcialment els Bollandistes, tituia o anomena el nostre traductor : ((Pas-
chasius diac. Bracarensis)). Com acabo d'insinuar, els mateixos Bollandistes,
en llur nlagnific repertori hagiografic Bibliotheca Hagiographica Latina...
(=BHL), num. 6531, escriuen : (([VERSA SENIORUM], INTERPRETE PASCIIA-
510 DIACONO ROMANO)).'
Ens trobem, doncs, segons totes les aparences, amb un clergue, tin
diaca, anomenat Pascasi, nom no massa corrent. Que es simplement diaca,
ho afirmen les tres autoritats citades. La discrepancia consisteix homes cu
un detail : per als Bollandistes es tracta d'un diaca roma ; Perez de Lrbel
s'acontenta amb el titol mes abstracte de diaca ; Diaz y Diaz precisa que
C•s un diaca de 1'esglesia de Braga.
El diaconat li vie a Pascasi de molt lluny. ts un dell mes erudits i
famosos contradictors de Gregori VII, Sigebert de Geurbloux (Gembla-
censis), niort 1'any 1112, que en el sett Liber de scriptoribus ccclesiasticis
(viers el i i i i), cap 1171, escriu : uMartinus episcopus transtulit per manum
Paschasii diaconi uTnterrogationes et responsiones pluri,nas sanctornmt
1 egyptiorum Patrumu in Dunliensi coenobion.`
Podem preguntar-nos, tanmateix, dues o tres coses : i) escau o no
a Pascasi 1'honor i el tItol del diaconat? ; 2) el deli realment a Sigebert.
o mes aviat a una altra circumstancia ?
La primera de les questions que ens proposem ens la pot ccntestar
amb un coneixement de causa corn ningti Pascasi inateix. Escriu, en
efecte, en el proleg-dedicatdria de la seva versio a Marti : ((Domino venc-
rabili patri, Martino presbytero et abbati, Paschasius)).6 Observers la de-
tallada, ininuciosa titulacio de l'adrecat : no li manca ni un dels titols
que es devien en opinif> de Pascasi a l'estat i a les condicions de la seva
persona ; tot hi es assenyalat, escrupolosament ordenat. Quan arribenl,
eu canvi, a l'adrecant, quin contrast ! uPaschasius», net i pelat. z No
resulta potser estrany que, despres de definir tan acuradament els confins
sistelnatica identica o anhloga a la que feu servir Pascasi, vegeu J. Ci.. Guy, Recher-
ches sur la tradition grecque des Apophtegnrata Patrum (Bruxelles . 1962 ; « Subsid.
Hagiogr.s, 36).
3. eActa Salmanticensia : hil. y Letr.n, XIII, i (Univ. de Salamanca 19SS). Vegeu
el num. 31, p. 11 de I'Index.
4. Bibliotheca Hagiographica Latina [= BHL] antiquae et Inediae aetatis edd.
Socii Bollandiani II (K - Z) (Bruxelles 1900-1901), num. 6531, pag. 947. Anoto encara,
tot de pas, que la inateixa confusib sembla trobar-se tambe, de fet, en R. AIGRAIN,
U Hagiographie: Ses sources, ses ntethodes, son histoire (Paris 1953), 411, 172-73, 2295-
5. MIGNE, PL, 16o, col. 572 ; Cl. W. BARLOW, Martini episcopi Bracarensis opera
ornnia (New Haven 1950), 302.
6. MIGNE, PL, 73, cols. 1025-26 ; BARLOW, ibid. 294.
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de la personalitat eclesiastica de Sant Marti de Dumi, s'oblidi, en arribar
a si mateix , de donar-se el titol de diaca, si per cas ho era? No oblideni
que Esser diaca era llavors alguna cosa, corn ara sembla, gracies a D6u, que
tornara a Esser-ho tamb6 en l'esgl6sia llatina . El titol diaconal era tingut,
doncs, verament per tal, corn a especificador d'una funci6 ministerial dins
1'Esgl6sia, revelador, per tant, de 1'estat i el caracter d'una persona reli-
giosa, que hauria servit sense cap dubte per a distingir el monjo que el
possela dels restants confrares. I no valen les possibles objeccions de
modcstia o d'humilitat del nostree Pascasi, presentades com a causa del
seu silenci sobre el seu estat religi6s precis. Tampoc, efectivament, no es
titula expressament monjo, perd - a m6s d'6sser molt diferent el carrec
i ofici diaconal, no comic, de la condici6 de monjo, comuna a tots els
membres d'una comunitat monastica - cal remarcar que el text del prdleg
que segueix defineix prou clarainent amb diverses expressions equivalents
el seu autor com a sfibdit del sanctissimus pater Marti promotor de la
versi6, responsable moral d'ella, al qual Pascasi deu obedic ncia. En resum,
tot abona l'opini6 que ens fa rebutjar el diaconat de Pascasi, com a cosa
summament improbable i mancada de ra6 intrinseca perqu6 pugui Esser
afirmada.
Ens es conegut, en canvi, un altre Pascasi, diaca roma, que visqu6
i morf pocs anys abans que el nostre. En parla amb lloanca Sant Gregori
el Gran (Dial., IV, 42) :
c... audivi, quod Pascasius, huius Apostolicae sedis diaconus, cuius
aput nos rectissimi et luculenti de sancto Spiritu libri extant, mirae
sanctitatis vir fuerit ... cultor pauperum et contemptor sui ...s'
Aquest contemp.tor sui no sentia, en canvi, cap escrilpol de modestia
o de (falsa?) humilitat a intitular-se a si mateix en 1'encapcalament d'una
lletra al prevere Eugipi (((DOMINO SANCTO SEMPERQUE CARISSIMO EVGIPPIO
PRESBYTERO) PASCASIUS DIACONUS)).B Aquest fet, que confirma indirecta-
7. Ed. U. MORICCA, cFonti per la storia d'Italian pubbl. dall'Ist. Stor. Ital. Scrit-
tori. Sec. VI (Roma 1924), 297-98.
8. No havent pogut servir-me de 1'edici6 de TH. MOMMSEN en els MGH, Scr.
rer. Germ., XXVI (1898), rli de cap ed, posterior, cito el text de P. KNOELL en el
rCorp. 5cr. Eccl. Lat.n [=CSEL], VIII (Vindobonae 1886), 68. - Eugipi envig la seva
obra amb la seva dedicatdria a Pascasi l'any 511 o al comencament del 512 ; devia
morir poc temps despres del 533. RI 511 0 512 Pascasi era, doncs, ja una personalitat
d'una certa anomenada fins per a up home de la cultura d'Eugipi. La manera com
en parla Gregori (nascut cap al 540) en els Didlegs indica que va morir cap a la fi
del pontificat de Simmac (-I-514) ; per tant, tot al mes tard, a principi del 514. -
Ja es sabut que l'finica de les obres del diaca Pascasi que ha arribat fins a nosaltres
es la seva resposta a Eugipi. Els Ilibres rectissimi et luculenti de Sancto Spiritu que
Gregori esmenta, o be eren pseudo-epigrafics, o be s'han perdut. Dos llibrets sobre
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ment el que suara, en el paragraf precedent, escrivfem, ens introdueix ja
de ple en la segona de les questions que ens plantejaveni mes amunt. No
f6ra, en efecte, improbable que Sigebert hagues estat vfctima inconscient
de la seva erudici6, en atribuir a Pascasi el tftol diaconi. Altres erudicions
rtes completes, mirant d'esser mes precises, devien afegir-li despres 1'huius
;lpostolicae sedis. Era un darrer pas, ben facil de donar. Hi ha, pero,
una altra explicaci6 possible, que cal no deixar de banda.
Existeix de fet una traducci6 llatina antiga de la Historia Lausiaca
de Palladi d'Hellenopolis, la qual porta en els codexs el titol de Paradisus
Heraclidis. Sense furgar ntes endins en les raons possibles d'aquesta in-
t tulaci6 i l'atribuci6 que pressuposa - cosa que seria aqui fora de lloc -,
basti indicar nomes que certs manuscrits, ja des de ben antic (segles xi,
xii, etc.) atribueixen el Paradises - es a dir, mes aviat, la seva versi6 -
a un cert diaca Pascasi.9 1;s prou sabut, pero, que el Paradisus o Historia
1'Esperit Sant que la tradici6 ntanuscrita atribueix gairebe unAilimement - llevat el
cod. VATICA, Palat. 241, s. x- a Pascasi diaca, els atribueix la critica moderna a
Faust, bisbe de Riez (j- cap al 480). Ed. d'A. EyGELBREC$T, Fausti Reiensis ... opera ...
en el CSEL, XXI (Vindobonae 1891). Vegeu, per ex., B. ALTANER, Patrologie, 5.a ed.
(Freiburg 1958), 437-38 ; E. DEKKERS - Ae. GAAR, Clavis Patrum Latinorum, 2.a ed.
(Steenbruge ig61), nuns. 962, pkgs. 211 SS. ; G. BAADER, Faustus v. Reji, thus Lex.
f. Thcol. u. Kirche, 4 , 2.' ed. (Freiburg i96o), 43-44; P. VIARD, Fau^le dc Rfez,
dins Diet. de Spirit., 5 (Paris 1962), 113-18.
9. Sense voler esser exhaustiu, ni de bon tros, ja que no he investigat expres-
sament la giiesti6, assenyalo els codexs : VATICA, Regin. 589, procedent de St. llaximi
de blicy (s. xt ex.), fols. 13ov-88: Liber qui vocatur Paradisus, aeditus a Pascasio
diacono, de vita sanctorum patrum; PARIS, B. N. lat. .5623, abans Colbcrt£ 4793, i
Reg! 4437.5.a (s. x11), fols. i-iio : Liber Paschasii diaconi de vitis patrum ; BRUSSEL-
LES, B R. 3177 (7642/81), el ins. lloretianus de Ros-weyd (s. xiii), fols. 96'-1z2v : Inci-
pit epistola Paschasii sive Palladii diaconi ad Eugyppiuna presbyterum in libro qui
vocatur Paradisus, de ]'Jiraculis sanctorum Patrum et Vita eorum (cal remarcar aquest
titol revelador) ; PARIS. B. N. lat. 3588, abans de Joan Garcia 0. P. de Tolosa, despres
de blabillon, i finalment Regi C. 4182.2 (s. xiv), fols. 131-2Ze : Liber Pascha ii. dia-
coni qui dicitur Paradisus, de vitis Sanctoruns Patrum. - Una altra serie de manus-
crits no tan clars en el tenor de ]lur text manifesten sobre quina base han establert
els titols els codexs suara citats ; corn a pont entre ambdues series podem considerar
el ja citat Moretianus : BRUSSEL LEB, 3177 (7642-81). Aquests manuscrits tenon el
Paradisus a seguit de la Iletra de Pascasi a Engipi ; aquesta ve a fer aleshores apa-
rentnlent una mena de Proleg al Paradisus i, per poc que el lector es distregui, com
em va passar a mi mateix de bell antuvi amb dos dels codexs que citarc, horn es
queda amb la il1usi6 o anib la falsa persuasi6 que el Paradisus es igualment atribuit
pel manuscrit a Pascasi. (La ]letra a Uugipi precedeix tambe normalment, com es
natural, el Paradisus en els codexs, que, com els anteriors, l'atribueixen a Pascasi ;
]a cosa es evident en el Moretianus, pero es troba a faltar, en canvi, si no m'erro,
en el VATLCA, Regin. 589.) Els manuscrits, doncs, de la classe o forma de presenta-
66 mes arcaica - i en el fops correcta - de que parlhvem, i que cones amb certesa
son : TORT, B. N. 903 (F. IV. 25) del s. x ; ROMA, Vallicell. XII (s. xi-xiI) ; PARIS,
B.. N. lat. 12277, procedent de St.-:Maur des Fosses i despres de St.-Germain ( s. xii) ;
ulenys clarament el VATICA lat. 1199 (an. 1448-76), el qua] presenta despres de 1'epistola
a F,ugipi tin Prefacio Eradii [es a dir : Heraclii] de vita sanctorlnn patrrnn directa
6o
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Lausiaca Ilatina i les Verba seniorum traduides per (l'altre) Pascasi (de
Dumi), sense pertanyer estrictament a un mateix genere literari, tenen
per objecte materies molt semblants, i no es estrany, per tant, que hagin
estat enquadrats en el gran recull hagiografic de les Vitas o Vitae patrum.
E clar aleshores que les confusions per reducci6 a una Bola personalitat
o l'atribucio doblada a una sola persona, confusament entrevista, eren
facilissimes.
D'un examen no exhaustiu, certament, peril si bastant profund de la
tradicio manuscrita, com haura vist qui haura tingut la pacii ncia de seguir
]a riots 9, fins al final ; del fet que res no abona una activitat literaria
de traductor en el diaca roma Pascasi, i de 1'altre fet, mes significatiu
encara tocant a Pascasi de Dumi, que fos Marti qui afegis un apendix
a la seva versio - per no dir res de la manera tan poc dinamica amb que
s'expressa ell mateix en el seu prdleg-dedicatoria a Marti - podem deduir
amb tota la probabilitat d'encertar-ho, que ni Fun ni l'altre Pascasi no
son 1'autor de l'antiga versio del Paradisus Heraclidis, alias Historia Lau-
siaca.1U Resta, en canvi, oberta la possibilitat que Pascasi, el monjo de
Dumi, rebes el titol de diaca, no pas purament (o potser principalment)
g!acies a l'erudicio historica de Sigebert de Gembloux, sing pel simple
fet que el Gemblacensis hagues tingut a les mans un codex dels que atri-
buien a un Pascasi (diaca) la versio del Paradisus. D'aqui a la minfiscula
confusio de fer tambe diaca el Pascasi subjecte a Marti de Dumi (i de
Braga) no hi havia sin6 un pas escas.
II
I,'OBRA DE PASCASI DE DUMI
De totes les possibles obres del monjo lusita," 1'finica que ha estat
transmesa a la posteritat com a seva es la modesta versio que coneixem
ad Lausutn. PerquP es pugui veure quip efecte poden fer les dues inscripcions, escri-
tes, Puna rera l'altra, sense solucib de continuitat , les cito tal com apareixen en els
manuscrits de ToRf i de la Valiicelliana [=N] : cEXPLICAT (- crT N) EPLA. PASCASII
(PASCHASII N) DIACONI AD EVGIPIVM PRBRM . (ono. N) DIRECTA . INCIPIVNT CAPITVLA LIBRI
QVI APPELLATVR PARADISVS )). - Son, peril, no pas pocs els manuscrits que desconeixen
l'atribucib ( incipient )) o Clara a Pascasi, per ex. : MONTECASSINO , 50 (s. XI ) ; CHAR-
TRES, 16 (s. VIII ) ; NOVARA , LXI (55) (s. x) ; RoMA , Sessorian . 41 (s. x ) de Nona ntula ;
VALENCIENNES, 521 (475) (s. x) de St. Amand ; VATICA, Regin. 432 ( s. xII) ; Urbfn. 396
( s. xv) ; el mateix den valer , probablement , per al MONTECASSINO , 348 (final s. xi) ; etc.
so. La cosa , no cal dir-ho, es converteix en certitud absoluta, si 6s ver, com
apuntava Dom CUTHBERT BUTLER , The Lausiac History of Palladius , dins Texts and
Studies, VI (Cambridge 1898), 59, 63-64, 69 , 75, que el text del Paradisus representa
una versio I latina feta a l'Africa encara durant el s. v.
I1. No s'ha d'exclonre de cap manera la possibilitat que Pascasi hagu6s estat
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sota noels diferents : liber Geron.ticon, liber gerenticon, LIBER [IHflRON-
TICO(RUM) 0 IHERONTICON DE OCTO PRINCIPALIBUS VITIIS DE GRECO IN
LATINUM [O IN LATINUM DI GRECO] TRANSLATU(S) [O -UM] A BEATO PAS-
CHASIO. Tats son amb altres petites variants, coin per ex., geronticum,
gerunticorunl, etc., els titols primitus de 1'obra. Entrant el segle xii
1'anomena Sigebert Interrogationes et responsiones plurimas sanctorum
Aegyptiorunl Patrum. En aquesta epoca, en efecte, Ilevat potser d'algun
nlanuscrit hispanic escadusser, que segueix fidel al tftol antic, la versio ja
ha entrat a formar part de les Vitas (o Vitae) Patrum. Nosaltres Then:
anomenada, per comoditat i a fi d'expressar el gcnere apotegntatic al quat
pertany, Verba seniorum.12
La data de la versio es dedueix aproximadament amb facilitat del fet
que Pascasi la dedica a Martino presbylero et abbati. Ara be; ja en el primer
sfnode metropolita de Braga, el maig de 561, Marti firma com a bisbe
(de Duini) en segon lloc, despres del metropolita, I,ucreci.13 La data ante
portugues nomes d'adopci6. El seu nom grec, el seu doulini de la llengua grega,
palesat per la confianca que li demostra Marti en encarregar-li la versio dels Apo-
tegmes i, probablement, pel mateix fet de la traducci6, fan versemblant la hipdtesi
d'una ampla comunitat d'origen amb St. Marti (Pannonia) o be d'un pals oriental,
sotmes a la influencia de 1'hellenisme. En aquest cas devia haver vingut cap a
Occident coin a company de Marti o, en tot cas, haver-ho fet poc temps despres
o abatis d'ell, sota l'influx d'un mateix corrent d'emigraci6. E1 que 6s cert, prenent
com a fonament i punt de partida un examen detallat del text del seu prbleg-dedica-
tdria a Marti, 6s que m6s aviat sembla haver apres com a segona llengua el Ilati
que no pas el grec ; no es veu en que es fonamenten fra J. PFREZ DE URBEL, Los
nlonjes esp. I (1945), 220, 0 CL. W. BARLOW, Martini Epi. Brac. Opera omnia (igSo),
3, 12, quan afirmen, implfcitament el primer, explicitament el segon, que sant Marti
havia estat el mestre de Pascasi en Ilengua grega ; m6s aviat, en tot cas, li hauria
ensenyat la Ilatina . M6s justament i amb molta prudencia s'expressava el P. J. MADOZ,
Martin de Braga: En el XIV centenario de su advenimiento a la Peninsula (55o-i95o),
rEst. Ecles.n, 25 (1951), 228, per m6s que tambe s'erri quan atribueix el suposat
cap. 44, les Correctiones de que he parlat mes amunt, al conjunt traduit per Pascasi. -
Ja WILLIAM A. HINNEBUSCH, St. Martin of Braga - the Apostle of the Sueves (Wash-
ington, Cath. Univ. of America, 1936), 54, havia conjecturat plausiblement I'hel-
lenisme originari de Pascasi i la seva anada a Galicia amb Marti. Vegeu BARLOW,
peg. 9, nota 14, que m'es incomprensible.
12. El nom de geronticon i variants fou usat tambe ben aviat, alinenys des dei
segle viii , per a designar reculls m6s amples que la versio de Pascasi ; I a cosa 6s
natural, i era previsible que un nom generic pogues designar tamb6 reculls mes
ampler de Verba seniorum. Pel que fa al nom mateix i a manuscrits designats aixi
(o amb alguna variant de les que presenta) en documents o catalegs (inedievals, etc.),
vegeu, a mes de CL. W. BARLOWr^ (cf. nota 5), pags. 13-14, 29, 21-22, 27, Fr. J. PIiREZ
DE I'RREL
- A. GONZALEZ Y RUIZ-ZORRILLA, Liber Cominicus I : uMon. Hisp. Sacra)),
Ser. liturg. II (Madrid 1950), pags. xviII -xix, xx-xxiv, nhms. 14, 27, 30, 34, 39 ;
Al. BATFSON, Catalogue of the library of Sion Monastery Tsleveorth (Cambridge 1898),
98 : M 11, fol. 17 ; Al. RHODES JAMES, A descriptive catalogue of the manuscripts in the
library of Corpus Xti. College, Cambridge, II (Nos. 101-156) (Cambridge 1910), 326-27.
r3. Text a J. VIVES - T. MARIN - G. MARTiNE7., CQricilios visigdlicQs e hispano•
romanos (rcEspazia Cristiana», I (Barcelona-Madrid 1g63), 65 i 77.
(12
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quem se situa, doncs, segons aixo, abans del 561, i encara podem recular
mes, si acceptem com a autentiques i amb valor historic unes llicons del
breviari antic de Braga, les quals situen la consagracio episcopal de Marti
ei dia 5 d'abril de 556: aNonas Aprilis sub era DLXLIIII'a (=594')."
Acceptant llavors com a bon terme post quem, a falta d'un de millor i
rates precis, el tradicional 550 en quo se suposa que aproximadament sant
Marti arriba a Galicia, tindretn que la versio de Pascasi es realitza a Dumi
entire els ant's 550-51 a 555-56, uns vint anys mes tard que la del diaca
rorna Pelagi a Ronma.
Pel que fa a la versio Vita beatae Heliae, que fou atribuida conjectu-
ralment al nostre Pascasi pel P. G. Antolin, en descriure el codex a. II. 9
de 1'Escorial que la conte,'' mentre no sigui provada amb arguments
nits clars i mes decisius una tal atribucio, cal considerar-la, si mes no, com
a summament dubtosa.1e
III
LA VERSIO 0 LES VERSIONS DE PASCASI
El text de Pascasi, editat ja en incunables, i per Rosweyd mes tard,
compta quaranta-quatre capitols, mes aviat curts. En realitat deuen esser
quaranta-tres, corn ja ha estat indicat mes amunt. Aquests capitols Iecu-
llen una seleccio de sentencies i exemples ordenats d'una mnanera siste-
matica, aplegats, si mes no al comencament, entorn dels visit pecats ca-
pitals. El nombre d'apotegmes o apolegs, numerats segons l'edicio de
Rosweyd, es un conjunt relativament petit : cent cinquanta, si descomp-
tem els dotze del problematic capitol XLIV." Aquest, dones, era el recull
14. Text i utilitzaci6 en 1'obra de BARLOW, 302-304, 2-4.
15. G. ANroriN, Estudfos de c6dices visjgdticos. C6dice a.II.9 de la BibljQQteca
del Escorial, BRAH, 54, I, 1909, pags. 117-28, especialment, 121-22.
16. M. C. DfAZ Y DIAZ, Index, cf. nota 3, pag. 12, nom. 32. L'argumentaci6 del
suggeriment d'Antolin es fonamenta en el fet que la Vita Heliae sembla Esser versio
d'un diaca !
17. Vegeu la Rota 2. Die problematic perqu6 aquest text, que sembla no Esser
sin6 el primer apendix (Ilibret XXII) a la versio de Pelagi-Joan (BHL, 6527-3o), ha
estat atribuit insistentulent a ]a traducci6 de Pascasi d'enca d'A H. SALONIUS, Vitae
Patrum. Kritfsche Untersuchungen iiber Text, Syntax and Wortschatz der spdtla-
teinischen Vitae Patrum (B. III, V, VI, VII) (Lund 1920), 35-39. Despr6s Well fra
J. Zarco Cuevas - vegeu la nota seguent -, fra P6rez de i7rbel - amunt citat -,
el P. J. MADOZ, .Rev. Esp. de Teol.)5, V (1945), 459, BARLOW (cf. nota 5), 24, i ben
recentment encara J.-C. Guy, La collation des douze anachQrdtes , .Anal. Bolland.,,,
LXXVI (1958), 418, 422, continueu considerant Pascasi, poc o molt explicitarnent,
com el traductor del text en giiesti6. Val a dir, peril, que la forma extensa (e)
sembla no haver conegut el suposat cap. 44. Aixo, evidentment, no fa sin6 confirmar
1'opini6 que dour Wilmart havia expressat l'any 1922, si 6s que (e) fou realment
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conegut tradicionalment com a versio de Pascasi fins que 1'any 1935 fra
Julian Zarco Cuevas, que aleshores devia esser el bibliotecari de la bi-
blioteca de 1'Escorial, publica el seu article.1$ Llavors aparegue en public
un LIBER IHERONTICHORUM DR OCTq PRINCIPALIBUS VITAS DR GRECO IN
LATININUM TRANSLATUM A BEATO PASCHASIO.19 Ens trobavem, doncs, sob-
tadament amb una versio, atribuida en el manuscrit a Pascasi , de dimen-
sions molt diverses a les de la forma editada i tradicionalment coneguda.
L'fndex del codex - malauradament mancat, incomplet al final - asse-
nyalava un recull amb cent dos (cent u on realitat, a tot estirar) capitols.
Els seixanta -dos capitols que havia conservat , enters o mancats, el manus-
crit contenien dues-centes trenta-quatre narracions, sense comptar-hi, les
vint-i-dues del llibre segon que havia servat amputat i tot. Els mateixos
quaranta-tres capitols primers, que podien on principi suposar-se corres-
ponents als quaranta-tres de la versio editada i ampliaven nomes de fet
els setze primers, oferien ara un conjunt de cent seixanta-vuit sentencics
i altres historietes en lloc de les cent cinquanta conegudes. Ens trobavem,
en resum, amb una versio que devia doblar sobradament, segons totes lei
aparences, 1'extensi6 de la tradicional. Basti apuntar que uns altre-
vuit manuscrits almenys confirmen el problema literari que planteja la
noticia i descripcio de fra Zarco Cuevas.
Sense la pretensio de voler resoldre els problemes que 1'existencia
aparent de dues recensions (b)reu i (e)xtensa, o de dues versions diverses
(b) i (e) de Pascasi (?) planteja,20 si que caldra, si mes no, apuntar breu-
obra anterior de Pascasi. Un fenomen semblant s'esdeve en nombrosos manuscrits
de (b) (potser en la majoria ?), que no semblen coneixer mes enila del cap. 41 o del
43 a tot estirar.
12. Fl nom de geronticon i variants fou usat tainbe ben aviat, almenys des del
389-442. Es una llastuna que bastants petits errors i faltes de transcripcib desllueixin
aquest estudi i en facin sovint laboriosa la utilitzacio.
i9. Aixf transcriu fra Zarco Cuevas l'epigraf (lei ms. MADRID, Acad. de la
Hist., Emilianense, 8o (1z. II. 1:3), s. Ix. Cal llegir, pero, amb tota probabilitat :
... IHLRONTICHON ... ; l'abreviatura final, en efecte, dues ratlletes quasi horitzontals,
tocant-se gairebe per l'extre,l, damunt les quals hone lla sobrescrit el cargolet signe
d'abreviaci6, semblant al de factual 7i espanyola, pot significar normalment en visi-
g6tica n - nomes hi sobra el cargolet - (o potser, eventualment, -um?) pero no
-orn1. Aquest titol to la seva importancia a causa de la relativa gran antiguitat del
codex, el mes antic dels fins ara exhurnats que conserva la forma (e)xtensa del text.
- Ohserveu encara el beato Pascasio, sense cap altre titol. Aquesta contraprova - i
la dels altres manuscrits que cotlec - deu esser decisiva pel que fa al suposat diaconat
(ronlit o no) anlb que fou adornat mes tard falsament el monjo de Dumi.
20. Cal abandonar la seva plena soluci6 at qui pugui exatninar amb* detail i
comparar entre ells els codexs de (b) i (e). Pensava de fer-ho tees tard, pero ho fara
de fet el P. Jose Geraldo Freire, de Coimbra. Totes les nteves observacions es fona-
menten nomes. en 1'examen dels mss.: MADRID, Acad. de la Hist. Emilfanen,tes,
8o i 6o, i, superficialment, ESCORIAL, Bibl. Monast. I.III.13, MONTRCASSINO, Arch. della
Badia, 50, dels segles ix a xi.
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ment les diverses possibilitats i els petits enigmes que es presenten a l'ob-
servador, abans d'oferir un complement a l'estudi de la tradici6 manus-
crita. Els problemes literaris que ofereixen aquests dos textos d'extensi6
tan diversa, d'ordenaci6 almenys en bona part tan semblant, fornien un
conjunt complex : horn pot preguntar en primer floc per flur autenticitat
en tant que versions d'un sol autor, la de cada una d'elles i la d'ambdues
alhora, o be es plantejara consegiientment el problema de llurs relacions
inutues de dependcncia o de prioritat. De fet, la tendencia imperant, taut
en fra Zarco Cuevas com en 1'america Barlow, ha estat de considerar
que l'obra autentica de Pascasi era la forma extensa, inedita, conservada
per pocs codexs, mentre que la breu coneguda f6ra nomes un resum,
extret posteriorment d'aquella. L'explicaci6 es senzilla i sembla •prou lo-
gica, pero hi ha algun detall quasi inexplicable que contradiu la hipdtesi.
Tenim, en efecte, tot el dret d'esperar i exigir d'un resum o d'un extracte
cue tot el material eompres per ell es retrobi en 1'original mes extens, quc
vol abreujar. Doncs be ; tot i que uns cinquanta-set capitols de la recensid
(e) amb uns dos-cents vint-i-quatre nimeros corresponen a vint-i-quatre
capitols de la (b) amb uns vuitanta-vuit nflmeros, i la contenen, per tant,
amb escreix, trobo a faltar en la (e) uns vuit apolegs del material que conte
la forma (b).2'
La comparaci6 amb el Pseudo-Ruff, recull de Verba seniorum amb
dues-centes vint narracions, que forma el fibre III de les Vitae Patrum
en 1'edici6 de Rosweyd, presenta una antinomia semblant. Ja fou subrat-
llada per Salonius" la relaci6 estreta que existeix entre el Pseudo-Rufi i
la versi6 de Pascasi, la qua! solament en la seva forma breu (b) li devia
haver prestat uns seixanta-set /setanta textos. El Pseudo-Ruff, en efecte,
6s considerat generalment com un cent6 secundari, teixit a base de man-
llcus fets a diverses versions llatines anteriors. Si prenem ara en consi-
deraci6 la forma (e), ens trobem que dels dos-cents trenta-quatre u6meros
que compta l'fndex donat per fra Zarco Cuevas, uns cent trenta-cinc es tro-
ben tambe en el Ps.-Rufi, uns cinquanta-quatre dels quals podrien pro-
cedir igualment de la forma (b). Els dos fibres III (Ps.-Rufi) i VII (Pas-
casi) en les formes (b) i (e) corren parallels entre ells, generalment en ordre
i numeraci6 progressivanient creixent.2S Ja havia advertit Barlow que la
21. Concretanient els 116ms. de (e) que haurien de correspondre a XIII, 4 ; xIx,
3, 4, 5, 6; xxl, 3, 4, i XXII, 2 de (b). Hom pot presumir, per tant, que materials
dels capitols xxiii-xLiii de (b) es trobaran a faltar en la forma (e). De fet, en la
capitulaci6 de (e) manquen - si mes no, aparentment - els capitols xxxVII-XLI,
tots dos inclusivament, i el xLIII (com tamb6, naturalment, el XLIV) de (b).
22. Vitae Patrum... (cf. nota 17), gags. 31-33, 58-62.
23. No manquen, tanmateix, inversions o transposicions notables en els capi-
tols xxxiii-xxxvi de (e) corresponents als xiI-xiv de (b). Prenent coal a base 1'ordre
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recensio extensa conte ordenadament els numeros 44-167 del Ps .-Ruff, mes
la meitat dell 168-220 i aproximadament un terc mes de la resta del
Ilibre.24 L ' explicacio fora, segons Barlow, que el compilador del Ps.-Ruff
hauria pouat aquests materials de la recensio extensa, es a dir, seria molt
Hies extensament , molt mes dependent de Pascasi que no s'havia cregut
fins al descobriment de (e). Aquesta sembla e'sser a primera vista la rca-
litat : on els seixanta
- dos primers capitols de (e') i els dos - cents trenta-
quatre primers numeros do 1'fndex de fra Zar c o Cuevas compareixen ett
ordre quasi perfecto els 44-169, 1 7 1 , 206-210 i 2 1
-
6-21 7 del Ps.-Ruff . Noutcs
els apolegs 169/68 , 171, 217/.16 i 206 es troben fora J.. rdre. Per contra,
ens trobem , si mes no, amb cinc casos , nuns 17, 57 , 75, 189 i 190 de
fra Zarco Cuevas, corresponents al Ps.-Ruff 7, 37: 2r, 33 i 20 ; que no
procedeixen de Pascasi ( ?) ( c), per rates que s ' hi troben ; potser tambe
es pods afirmar el mateix de Zarco 224 / Ps.-Ruff 216 i d'algun altre
exemple entre les sentencies fora d'ord :e. Segons aixo, cl Ps.-Ruff no
hauria conegut m6s que la forma ( e) do Pascasi . no pas la forma [b),2'
i aixo encara quan ja tenia seleccionats o tradults els quaranta -tres primers
numeros de la soya colleccib . Aleshores , pero, caidria descomptar aquell
tern mes de la recta del Ilibre ( Ps.-Ruff, 1-43 ) ,hie Barlow pensava poder
atribuir a manlleu directe de Pascasi ; on realitat , nomes hi hauria hagut
identitat mes o menys remota en la base grega. Resta aixf mateix plan-
tejat el problema i oberta la nossibilitat d'haver de considerar dues ver-
sions d'una traducci6 original , volgudes per l'autor deliberadament diverses,
o he potser dues seleccions diferents d'una versi6 primitiva unica, apa-
rentntent perduda, do major extensio quo (b ) i (e), la qual caldria recons-
truir a partir de totes dues.26
de (e) i la numeraci6 de Zarco Cuevas, als nunls. lo6-134 corresponen parallelament :
XII, 1-2, 4 ; XIII, 1-2, (-), 3 ; XII, 5 ; (-). (-), (-), e`7, (-), (-), 8; XIII, 8,
9, 1o + 5, (-), 11, 12 ; (-), XIII, 3 ; XIV, 2 ; (-), (-), XI, 6; XIII, 6, (-), 7. I,1
fragment XIV, 1, o be un text que se Ii assembla molt, dbna tes.timoniatge del
desordre sofert per una d'ambdues formes, si es que mai acf van esser paralleles,
apareixent gairebe 5o numeros mes eulla, enfront del 191 de (e) en la numeraci6 de
Zarco.
2.I. 0 sia dels fragments 1-43. Cf. BARLOW (nota 5), pag• 24.
25. Perque el seu ordre segueix molt mes estretament el de (e) que no el
de (b), i, a rues, ignora els materials de (b), que (e) sembla no haver conservat.
26. No voldria despertar de cap manera la impressi6, aulb tot el que he escrit
fins aquf, conformant-me en principi a la interpretaci6 donada fills ara, que admeto
cons a veritat adquirida, posseida inconcussament, que Pascasi de Dumi hagi estat
en realitat l'autor de les dues recensions que he anomenat (b) i (c). Hi ha massa
fets, altres tants indicis que pledegen mes aviat en contra. Vegeni : i) la questi6
de la base manuscrita d'atribuci6. Dels 8 0 9 cCdexs que enm s6n coneguts i que
conteneu. de diversa manera el text (c), nomes en resten tres que hagin mantingut
aproximadament el tftol comentat a Ia nota 19 : MADRID, Acad Hist. Emil. 8o, RUn1A,
Bibl. Vatic. lat. 4921 s. SIV-xv i Ottobon. 942, s. xvri in. Cal afegir-hi tambe el
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IV
E1,S MANUSCRITS
Pot semblar que el nombre de codexs que han servat la versi6 de Pas-
casi en les seves dues formes es mes aviat petit. De fet, el text que publics
lns. OPORTO, Bibl. Mun. 753 del 1442, el qual, tot evitant la inscripci6 titular segons
sembla, fa precedir la versi6 del prdleg-dedicatdria de Pascasi a Marti. El tftol 6s,
en canvi, Liber Gerenticon o Geronticon en dos altres manuscrits dels segles x i xi :
ESCORIAr, Bibl. Monast. I. III. 13, i LONDRES, Brit. Mus. Add. 30855, procedent de
Silos, i manca en els altres ; en un Wells almenys, peril, el nom de Pascasi era pro-
bablement desconegut. Amb prou feines la meitat dels codexs coneguts, doncs, i
(Ilevat d'un) els m6s recents conserven l'atribuci6 del Liber Iheronticon a Pascasi.
Tot podria venir, en rigor, de l'acudit o l'espurna d'erudici6 d'un sol escriba. 2) El
tftol mateix, com ha estat indicat a la nota 12, es probablement un epfgraf generic,
que no sempre ni arreu, ni solament, en tot cas, ha recobert la versi6 de Pascasi.
Den tractar-se m6s aviat del tftol del corpus o Paterikon hispanic de sentencies i
exemples ascetics, traduit evidentment del grec, el qual corpus havia d'incloure
d'una manera o altra les versions de Pascasi i de Marti. 3) Hi ha, encara, 1'estat
fluctuant en que es conserva el text, no solament pel que toca al seu contingut en
quantitat, sin6, i m6s encara, per la seva divisi6 incerta en un llibre (92, 100 i 102)
[=ion] capitols) o dos llibres (87 i 99 capitols), cosa diffcilment admissible en una
versi6 acabada i definida ; el text (b), per ex., t6 normalment 41 0 43/44 capi-
tols. 4) Hi ha, a m6s, totes les anomalies que presenten ambd6s textos, tant tocant
a l'ordre divers, transposat, amb que se succeeixen els mateixos fragments, si refe-
rim (b) a (e) (cap. xi-xiv, xvi-xviil de [b]), com, m6s encara, les tan rares omissions
de materials de (b) en (e) i, naturalment, de (e) en el text (b). Aquest fet resulta
gaireb6 inexplicable en la hipbtesi d'una sola versi6 i fins i tot en Is hipdtesi, a
bastament rara, de dues versions subseguents d'un sol traductor, Pascasi en el nostre
cas. Cal dir que Is posici6 que assenyala el seu prdleg-dedicatdria a Marti fa ben
inversemblant una traducci6 doble d'uns materials parcialment homogenis. 5) Tanlb6
fan dificultat les diferencies textuals entre (b) i (e). En els trossos comuns sol Esser
(e) m6s breu, per omissi6 de petits incisos o de membres de frase ; hi ha inversions
sovint, algun cop molt considerables, i relativament pocs, peril considerables canvis
de mots, diffcilnent explicables com a meres faltes de cdpia. Aixb, amb tot, t6 una
importancia nom6s limitada, insegura, mentre no hi hagi un text de (b) establert
anlb seguretat i no s'hagin collacionat i classificat els mss. de (e). 6) Finalnlent
cal remarcar un fet significatiu : el MS. MADRID, Acad. Hist. Emilian. 8o, el m6s
antic que ha conservat el text (e) i 1'atribueix a Pascasi, li assignava corn a cap. 102
les Sententie pat rum egiptiorum quas de greco in latinum transtulit martinus dumien-
sis episcopus ! La contradicci6 explicita i Is falsedat d'una tal atribuci6 son evidents,
peril poden fer reflexionar sobre un possible caracter compilatori de tot el conjunt,
atribuit a Pascasi. El mateix s'esdev6 encara ara en el ms. MONTECASSINO, Bibl.
Monast. 50 (=cap. 92) i ocorria possiblement a 1'origen en altres codexs. Com a capi-
tol final o pendltim la majoria dels manuscrits tenen les Sententiae septem quas
locutus est abbas Moyses ad abbatem Poemenionem, text que en algun codex - sem-
bla a tort - era el cap. 220 o 109 de la versi6 de Marti. En el cap. Lvli de (e),
nfim. 225 de Zarco, apareix la Vita Thaysis (BHL, 8o12), probablement en una altra
versi6 llatina : Quedam fuit meretrix nonzine taysis supra omnem pulcritudinem ele-
gantior ... - ... cum Omni gemitu postuauit das inum ut supra quindeciny dies non
uiueret super terram quos conpletos pausauit in pace, de tota manera un text fora
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Rosweyd es basa en les edicions anteriors,27 i notnes en tres manuscrits,
el tercer dels quals contenia tan sols extractes de la versio. Eren els codexs
usancti Floriania28 del segle ix, el (Ms. sanctae Maria Bibrach in Germa-
nia)) (del segle xii?) 29 i el «Ms. sancti Petri in Munstern.10
Modernament, pero, el nombre de codexs coneguts s'ha acrescut con-
siderablement : Barlow escriu31 que en coneix vint-i-set, i mes recentnient
Diaz. Y Diaz n'ha citats vint-i-tres sense distingir-los en recensions, o sia
sense precisar quins manuscrits contenen la forma (b) i quins la (c).32
Cal fer notar, pero, que quatre Wells, si mes no, es a saber, els manuscrits
BRUSSEL'LBS, Bibl. Roy. 1225 (1809), 1226 (8733-35), 1227 (9373)33 i Es-
CORIAL, Bibl. Monast. T. I. 12 no contenen realment cap versio de Pascasi,
sing la traduccio de Pelagi i Joan (BHL, 6527-6530). 1 s a causa del su-
posat cap. 44 (= llibret XXII), apendix a la versio de Pelagi i Joan del
qual help parlat mes amunt, i a causa d'una confusio personal que el
cataleg de 1'Escorial atribueix a Pascasi el fragment XX, 13 (=llibre VI
Cie les Vitae Patrum, III, 2o).`' Dos altres dels codexs que cita Diaz y
Diaz, el ins. VERONA, Bibl. Comun, 16 (14), s. Ix," i el ms. CHALONS-
de lioc entre apotegmes i breus exeniples, corn devia esser la collecci6 grega base. -
Tot aquest conjunt de details fan obstacle, petit o gros, a l'atribuci6 a un sol i nnic
autor de les formes (b) i (e), i posen en consegiiencia en giiesti6 seriosament la
pretesa paternitat pascasiana sobre el text (e). Una doble versio consecutiva, que no
hagues aprofitat millor els elements d'una traduccio anterior, no es pot excloure,
evidentinent, pero is ben poc versemblant.
27. L'edici6 de Rosweyd (Anvers 1615 i 1628) (Lib 1617) fou reeditada per
J.-P. MIGNE, Patrologia Latina, LXXIII (Paris i86o), cols. 1025-62. Sobre les edicion,s
anteriors consulteu els Prolegomena I, XIV, XVII-XXII de Rosweyd : MIGNE, PL,
73, cols. 19-20, 51-52, 63-75 ; L. HAIN, Repert. Bibliogr. II, I (Stuttgartiae-Lutet. Pari-
sioruni 1831), nGms• 8594-95, 8597-600, 8602 ; W. A. COPINGER, Supplem. to Hain's
Repert. Bibliogr. II, 2 (London 1902), pag. 31o, nfim. 296oa.
28. hp BRUSSEL•LES, Bibl. Roy. 3595 (8216-IS), de 1'escola de Baturich de Re-
gensburg -'Ratisbona), escrit potser pel diaca de Regensburg Ellenhart : A. SIEG-
MUND, Die Cberlieferung der griechischen christlichen Literatur in der lateinischen
Kirche bis zum zwolften Jahrhundert (Munchen-Pasing 1949), 138, i B. BISCHOFF,
Die s4dostdeutschen Schreibschulen and Bibliotheken in der Karolingerzeit, I : Die
bayrischen Diozesen (Wiesbaden1 1960), 199-200, 177-79.
29. Potser el ins. BRUSSEL•LES, Bbl. Rey. 3207 (8623-26) del s. xii, el contingut
del qual s'adiu quasi exactament amb el que en d6na Roswedy, i que t6 al fol. ,5o•
la inscripci6 : Isle liber pertinet ad sanctam Mariam Biburch. Mes tard fou del col-
legi dels jesultes d'Iugolstadt (fol. i), i finalment, dels Bollandistes. Vegeu J. VAN
DEN GHEYN, Catal. des Hess. de la Bibl. Roy. do Belgique, V (Bruxelles 1905), 182-83.
30. Nomes contenia fragments, extractes, segons Rosweyd, i devia esser relati-
vanient recent del s. xv o del xiv
31. Obra citada a la nota 5, pag. 23.
32. Index scr. lat. med. aevi Hisp., I, num. 31, pag. 11.
33. Vegeu, si no, J, VAN DEN GHEYN, Catal. d. inss. de la Bibl Royale de Bel-
gique, II ; Patrologie (Bruxelles 19o2), 233-34.
34. G. ANTOLtN, Catdl. de los codd. lat. de la R. bibl. del Escorial, IV (Madrid
1916), 103-04. Els textos atribuits erroniament a Pascasi ocupen els fols. 90-91" i 92-93.
35• A. REIFFERSCHEID, Bibl. pat rum lat. ltalica, I (Wien 1870-83), 75 i 83.
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SUR-MARNE, Bibl. Publ. 53 (57), s. xi, procedent de St.-Pierre de Chalons,36
contenen nomes el proleg de Pascasi, adrecat a Marti.
Resten, doncs, de disset a dinou codexs que contenen diversament en
extensi6 i forma (b), (e), la versib de Pascasi. A aquests puc afegir-n'hi de
vint-i-dos a vint-i-vuit, amb la qual cosa arribem a la xifra de trenta-nou/
quaranta-set, que supera de bastant els vint-i-set de Barlow. A fi de pro-
cedir amb ordre citare de primer els manuscrits que han servat el text (b)
o alguns fragments Well - sense repetir els codexs ja assenyalats per
Diaz y Diaz - i donare despres la llista completa dels manuscrits cone
guts per mi, que contenen la forma (e) o be elements d'ella.
I) MANUSCRITS AMB LA FORMA (b)37
STUTTGART, Wurttemberg. Landesbibl. Theol. Fol. 303 (Constanca Bibl.
capit. ; Weingarten D 44), S. VIII-IX, fols. 881-112•, 113'-117. Presenta quasi
complets els capitols T-xxxVI, 3, i XXXVII-XLI. Les omissions son poques, hi ha
algunes inversions, i el text es - referint-lo al de l'edicio - no poques ve-
gades augmentat o divers. El codex deu esser de prop o de lluny emparentat
amb el ms. iSci. Floriania de Rosweyd, de l'any 619, ara BRUSSgL•LES, Bibl. Roy.
3595 (8216-18), citat poc mes amunt,38 i sera probablenlent molt interessant
per a reconstruir el text.3'
36. Puc afirumar-iho anlb certesa perque he exanlinat sobre microfilm els
fols. 142"-5o d'aquest manuscrit. Hi apareix una mescla d'extractes de Pelagi-Joan
(BHL, 6527/30) amb interpolacions nonlbroses del Ps.-Ruff (BHL, 6525). - Aquests
details, evidentinent, ni intenten ni podrien desvalorar l'obra, en conjunt magnffica,
del prof. Diaz y Diaz.
37. Anlb una forma (b), s'ent6n, no pas exactaulent igual a la impresa, en la
nlajoria dels codexs. Per exeulple, el manuscrit PARIS, Bibl. Nat. lat. 3784, S. x i XI, t6
als fols. 43°-45" extractes dels caps. xxvi-xxxiii, entremesclats anlb a:tres fragments
que no son de Pelagi-Joan (BHL. 65z7, 6529/30) ni tampoc es troben en (b), i podrien
fer pensar eventualment en la forma (e). Hl conjunt acaba amb el Proleg de la Historia
;nonachorur (BHL. 6524). - Rs clar que no pretenc d'6sser complet, ates que no he
investigat la gilestio per si ulateixa, sin6 indirectament i secundariament. Deixant de
banda els manuscrits que contenen reculls secundaris d'exemples, on tamb6 apareixen
ara i ad6s, o poden trobar-se ap6legs derivats de Pascasi, hi ha d'a:tres manuscrits
a111b masses mesclades i no analitzades de Verba seniQrum on poden trobar- se natu-
ralment pocs o molts extractes de la versi6 de Pascasi. Cito, per exemple, els codexs :
PARIS, Bibl. Nat. lat. 2768 A, s. x, fols. 1-60 ; Bibl. Nat. lat. 2809, s. xnt-Xiv,
fols. 53-122, 137'-150 ; Bibl. Nat. lat. 2941, s.. xiii , fols. 66v-76, 8o-84 ; Bibl. Nat. lat.
13188, s. xiii, fols. 115-39` ; Bibl. Nat. lat. 13776, S. xIII , fols. 37-80°, i tants d'altres.
Pel que fa als reculls d'exemples, vegeu H. L. D. WARD - J. A. HERBERT, Catalogue
of romances in the department of manuscripts in the British Museum, I-III (London
1383-93, 1910).
38. Vegeu la nota 28.
39• Taut la notfcia d'aquest manuscrit com la del Theol. Fol 224 de la mateixa
biblioteca, citat m6s avail, entre els codexs del s. xii, la dec a 1'amistosa benvolensa
de Fri. Dr. Johanna Autenrieth, bibliotecAria de la Wfirttembergische Landesbiblio-
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ROUEN, Bibl. Pubi. 1375 (Jumieges G. 6), s. xi med., fols. 146-67; amb
una seleccio de Verba Seniorum pascasianes , mesclades , segons sembla , amb ma-
terials procedents dels llibres V-VI, o sia de la versio de Pelagi i Joan.
MUNIC, Bayr. Staatsbibl. Clm. 18475, s. xI-XII, fols. 3-29; ofereix els
caps. I-xxvu, aparentment amb forca omissions. Segueix la versio de Marti,
tambc amb omissions.
MuNIC, Bayr. Staatsbibl. Clm. 9550 (Oberalteich, 50), S. XI-x'i, fols. 1-18'
to els caps. I-XXV, 3, amb bastants addicions, algunes omissions j un ordre,
en general, pertorbat o diferent.
thek. Tocant al Theol. Fol. 303 vegeu : K. LdFFLER, Die Hand^jcitrjjtell des K1QSfers
Weingarten, aBeiheft z. Zentralbl. I. Bibl.n, XLI (Leipzig 1912), 78; E. A. LowE,
Codices latini antiquiores, IX (Oxford 1959) num. 1355. Pel que fa al Theol. Fol. 224
K. LUFFLER, Die Handschriften des Klosters Zwiefalten (Linz 1931), Si. - Per tal de no
multiplicar excessivanient les referencies bibliografiques, reuneixo aqui les d'aquell,
nanuscrits que no han estat encara donades. Basilea : G. MEYER - M. BuRCKHARDT,
Die mittelalterlichen Handschriften der UniversiMtsbibliotllek Basel. ... Abteilung B.
Theologische PerganlenthandscID'iften, I : . ignatu_ren B I i - B VIII Io (Basel 196o)
Bordeus : C. COUDERC, a Catal. Gilt. d. Mss. d. Bib/s. Pubis. de France. Ddpartins.
XXIII, Bordeaux (Paris 1894), 55-57-58 : aci tanibe la cultura de l'autor va afegir a Pas-
casi el tftol diaconal, i en el text va suplir un [diaconus] que el copista del codex, evi-
dentment, no havia vist ; Brusselles : J. VAN DEN GHEYN, Catal. d. Mss. de la Bibl.
Royale de Belgique, VI, Hist. d. ord. religieux et d. egl. partic. (Bruxelles 19o6), 1-2,
i cf. nota 33 ; Chartres.: H. OMONT - ... - CuYECQUE, a Catal. Geri. d. A1ss. d. Bibls.
Pubis. de France. Departms. XI, Chartres (Paris 18)o), 99; Dresden : F. SCHNORR
CON CAROLSFELD, Katal. d. Handschr. d. Konigl. uffentl. Bibl..:u Dresden, I (Leip-
zig 1882), 88 ; Escorial : cf. nota 34 ; Grenoble : P. FOURNIER - E. MIGNIEN a Catal.
Gin. d. Mss. d. Bibls. Pubis. de France Departins. VII, Grenoble (Paris 1889),
342/343 ; Londres : G. F. WARNER - J. P. GILSON, Brit. Mus. Catal. of 'west. Mss.
in the old Roy a. King's coils. I, Royal Alss. I A. I to it E. XI (London 1921),
233, 2'45-47 ; Madrid : cf. nota 18, i R. MENFNDEZ PIDAL, aObras...n, VIII : Orfgenes
del Espanol (Madrid 1950), 1-2, amb bibliografia quasi completa del ms. Emilia-
nense 60, descrit ja set o vuit cops, pero mai no prow exactament o coinpletament
Monteeassino : Bibliotheca Casinensis seu codd. mss. qui in tabulario Casin. asser-
vantur series... II (Ex typogr. Casinensi 1875), 36-40; Munic : C. HALM ... - ... G. THO-
MAS, Catal. codd. lat. bibl. regiae Monacensis, II, 3., II, 1., II, 2., I, 2. (Miinehen
1874-941) ; Oporto : Al. MARTINS, Estudos de literature medieval (Braga 1956), 213-22
Paris : Hagiographi BOLLANDIANI, Catal. codd. hagiograph. lat. antiq . saec. XVI
qni asservantur in Bibl. Nat. Parisiensi, I (Bruxellis 1889), 194 ; Bibl. Nationale.
Catal. d. nlss. lotjns , III (Nuns. 2693 a 3013 a) (Paris 1952), 60-63 ; Rouen : H. OMONT
a Catal. Gen. d. Mss. d. Bibls. Pubis. de France. Departms. I, Rouen (Paris ,S86),
342 ; Stuttgart : al conlencament de la nota ; Torf : A. PONCELET, Catal. codd hagiogr.
lat. bibl. nationalis Taurinensis, tAnal. Bollandianan, 28 (19o9), 455-56 ; Vatica
A. PONCET,ET, Catal. codd. hagiogr. Lat. bibl. Vaticanae (Bruxellis 1910), 270-71, 122,
434 ; Vercelli : R. PASTE, Vercelli, Arch. Capitolare, a G. MAZZATINTI - A. SoR11ELLI,
Invent. mss. d'Italia, XXXI (Firenze 1925), 92 i 105, insuficient, com de costum ; les
dates han estat modificades d'acord amb les dades facilitades arnablement per carta
del Io-xI-1962, pel Rev. Sacerdot Giuseppe Ferraris, del Seminario Arcivescovile
Vercelli ; Viena : Tabulae codd. Inns. praeter graccos et orient, in bibl. palat. Vin-
dobon. asservatoram, I (Vindobonae 1864), 59. - No poques notfcies dels manuscrits
de Munic son de collita propia cal consultar tanlbe les descripcions que d6na
BARLOW, 17-22 (cf. rota 5) de codexs de Brusselles, Londres, '_llontecassino, Paris
i el Vatica, amb bibliografia anterior.
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CHARTRES, Bibl. Publ. 192, S. xII, fol. 158v; proleg de Pascasi.
GRENOBI,E, Bibl. Publ. 1172, S. XII in., fols. 98-11o ; extractes de la versio
de Pascasi, amb variants en el text i amb inversions d'ordre.
LAMBACH, Klosterbibl. membr. 47 (membr. 120), S. XII', fols. 1"-2q" ; versio
de Pascasi, precedida del proleg a Marti, amb textos ampliats.
LONDRES, Brit. Mus. Royal. Ms. S. D. VIII, s. xII, fol. 25 ; mitja dotzena
escassa d'extractes de Pascasi, XXXI-XLIII, 2, potser interpolats amb materials
de la versio de Pelagi (BHL. 6527).
MuNIC, Bayr. Staatsbibl. Clm. 17139, anys 1153-60, fol. 25b ; proleg de
Pascasi, que precedeix 1'fndex de capitols del Ps.-Ruff (BHL, 6525). A con-
tinuaciu segueixen el proleg del Ps.-Ruff i, aparentnient, el Ilibre, complet o no.
MUNIC, Bayr. Staatsbibl. Clm. 22640, s. xII i xHI (108'-114), fols. I07-108v;
despres d'uns pocs extractes, probablement del Ps.-Ruff, hi ha alguns fragments
escadussers a la fi, que deuen esser de Pascasi, per ex. 2XXV11, 4, i un parell
o tres mes que poden esser Well.
STUTTGART, llV'iirttemberg. LaLidesbibl. Theol. Fol. 224; (Zwiefalten, Cod.
Perg. 139), s. XII, fols. Iv-32"(/33"). Els capitols 1-52 del codex corresponen a
la versio impresa per Rosweyd i Migne ; es troben addicions o amplificacions
que manquen en I'cdicio ; mes rares, en canvi, son les omissions. Segueixeu
(caps. 53-76 del ms.) la versio de Marti i extractes corresponents a PL. 73,
cols. 691 ss., 213 ss., etc.
VEERCEI, 1,I, Bibl. Cap. CXII (43), s. xii in., fol. 92 ; proleg de Pascasi que
precedeix una seleccio d'extractes nombrosos de BHL, 6527 (Pelagi).
VIENA, c`Ssterreich. Nationalbibl. 386 (Hist. Eccl. 17), S. X112, fols. 89-92b
extractes de Pascasi poc nombrosos.
LONDRES, Brit. Mus. Royal ills. 6. C. VI., 5. xH-xiil, fols. 139-43' i 155°-59;
presenta en primer hoc uns 14 fragments, extrets del Ps.-Ruff o be de Pascasi.
En segon Iloc, el proleg i oils 6 apolegs que deuen esser pascasians.
BASILEA, Universitdtsbibl. B III 23, s. XII12, fols. 30(28)-43(41)vb ; conte,
segons el cataleg, el proleg i els 43 capitols de Pascasi. Es de notar que manca
precisament el suposat cap. XI,IV de l'edicio.
MuNIC, Bayr. Staatsbibl. Clm. 9533 (Oberalteich 33), s. XIII, gags. 150-78;
proleg de Pascasi, capitols i-x i altres extractes, algun potser del Ps.-Ruff.
Tout, Bibl. Naz. K. IV. 12 (Parini, DXVI : k. V. 19), s. xIII, fols. 2I2'-5I'
despres del proleg de Pascasi segucix una barreja d'extractes, molts dels quals
semblen procedir de BHL. 6527-30.
VERCEL•I.I, Bibl. Capit. LX (114 ; Catal. 6o), s. xiii in., fol. 23v; pr6leg de
Pascasi, atribult a St. Jeroni, que precedeix una seleccio de BHL 6527-30, sota
el titol de gerontica (mes endavant Geronticon) ad profectum perfectioais 111o-
nachorum ex patribus excerpta.
BASILEA, Universitdtsbibl. B V 2, s. x1v ex., fols. 255"b-64vb ; conserva extractes
molt nombrosos dels capitols I-XLIII, precedits del proleg. Tambe aquf falta el
suposat cap. XI,IV de 1'edici6. Manquen aixi mateix totalment els caps. III,
XIV, XIX, xXIII , XXIX, XXXI, XXXIII-XXXIV i XXXVI.
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BORDEus, Bibl. Publ. III, s. xiv, fols. 245"-52 ; conte el pr6leg i an fragment
o extractes de la versio.
DRESDEN, Landesbibl. A. 207, s. xiv, fols. 159-324 ; encara que el ms. es
in-4.°, pot semblar, pel gran nombre de fols., que contingui el text (e). Mes pro-
bablement, pero, el pr6leg precedeix una mescla indeterminada de materials ;
acaba, segons sembla, amb un text de BHL 6527.
MuNIc, Bayr. Staatsbibl. Clm. 13081, s. xiv [i xII 1, fols. 63-72' ; el prolcg
encapsala una seleccio bastant considerable dels caps. I-xLI
BRUSSEL-LBS, Bibl. Bolland. 27, a. D. 1461, fols. 143-77 ; el codex, procedent
de St. Maximi de Trier (Treveris), conte en aquests folis un Liber quartus Vitas
Patrum, dividit en 64 capitols. Els darrers d'aquests (LVII-LXIII) conserven,
barrejats amb altres extractes, una selecci6 dels caps. I-xLIII de Pascasi, en
ordre generalment creixent. Manca tota representaci6 dels caps. in, vi-VIII,
XII-XIV, XIX-XX, XXIII, XXX-XXXIV, XXXVII, XLII.
MUNTC, Bavr. Staatsbibl. Clm. 3056, s. xv, fols. 200-o9 ; Ili ha una versio
molt escurcada o, mes aviat, una simple seleccio, bastant divergent de l'edicio.
MuNIc, Bayr. Staatsbibl. Clm. ISo93, a. D. 1474, fols. 104-1I1 ; una seleccio
de fragments amb l'ordre dels capitols alterat i amb molt considerables llacunes.
MuNIC, Bayr. Staatsbibl. Clm. iSi6i, anus 1469-72, fols. 175-SS; es una altra
selecci6, semblant a 1'anterior.
MuNIC, Bayr. Staatsbibl. Clm. 18938, s. xv i XIV, fols. 146-64 ; presenta
extractes molt nombrosos dels caps ii-xi am]) altres, o be omesos en l'edicio,
o be procedents del text (e).
VATICA, Bibl. Pontif. Palat. 844, s. xv, fols. 2,37052 ; colleccio bastant consi-
derable d'extractes dels capitols I-XLI de Pascasi.
2) MANUSCRITS AMB LA FOIRMA (e)
MADRID, .lead. Hist. Emilian. So (12-I1-1 : 3), s. ix2, fols. 126-.11`, [149-511,
3 cols. ; primer dels mss. coneguts que atribueix el Liber Iheronticon a 1'ascasi.
En la capitulacib s'enumeren 102 capitols (el cii dels quals es la versi6 de
Marti : BHL 6535), per6 el codex nomes cu conserva 62, clue corresponen al
text molt ampliat dell 24 primers de (h) mes XXIII, 2. Els ap6legs que hi ha
en cls fols. 149-51' son, segons sembla, extractes (22) de Pelagi (BHL 6527)
V, 18-40; IV, 5S ; 111, 3, 7-9 ; A', 26, 33-35, 37, part, probablenleut, d'un Liber
secundus de Vitas patrurn contra originenl ire.
MADRID, Acad. Hist. Emilian. 6o, s. IX-X, fols. 1-25. El c6dex -el celcbrc
manuscrit de les glosses hispaniques emilianenses - es acefal : li manquen
probablement 2 o 3 fols. almenys. El fol. 24 bis, sense numerar, lha d'anar
darrera el 25 (= 25"), i altres desordres d'ordenacio, els palesa el text, tin flori-
legi de (e) amb extractes dels caps. II-III, v, vii, x, xII, xvii-xvili, XXXVII, LVII-LVIII,
1 xviii, Lxxxl, i un parch mes aparentment ; no lie pogut esbrinar Bur nume-
raci6 per la deficiencia del manuscrit i el sell text. Hi ha en total 26 exemples,
entre els quals els hums. de Zarco Cuevas : 30, 52-53, 29, 67, 89, 1IS-120, 5, 13,
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17, 22, 30, (2 0 3 fols. falten despres del 12) ... 222-223, ... 22S-229, 35,
225, ... 245, ..., seguint l'aordren del ins. Cal notar que el text corresponent
al Ps.-Ruff i (Pascasi ?) (e) arriba solament fills al fol. 25b, el 24 bis, no numerat.
S'acaba amb el num. 225 de Zarco Cuevas, la Vita Thaisis, segons una recensio
altra que la de BHL. 8or2
ESCORIAL, Bibl. Monast. I. III. 13, s. X, fols. 58-r6o ; el Gerenticon, anonim
en el manuscrit, hi apareix dividit en 2 llibres de 41 i 46 capitols. Certs capitols
del codex anterior son omesos ; el text sembla escurcat i retocat ara i adCs,
segons Pelagi.
PA1 ls, Bibl. Nat. lat. 2766 A, s. x i xi, fols. I-44, [49"-6o] ; mancat del sell
comencament, ofereix el text dels capitols 24-loo, en un sol llibre.
LONDRES, Brit. Mus. Add. 30855, s. XI, procedent de Silos, fols. 3-94" ; el
Liber Geronticon, anonim, hi apareix dividit en 2 llibres de 43 i 56 capitols.
MONTECASSINO, Arch. della Badia 5o, s. XI, pags. 2-109; mancat del primer
foli - potser per aixo - sense el pruleg i anonim, presenta el text en un sol
llibre de 92 (o, mes aviat, 91) capitols.
OPORTo, Bibl. Mon. 753, a. D. 1442, fols. 1-48; el text en un llibre de
loo capitols.
VATICA, Bibl. Pontif. lat. 4921, s. xiv-xv, fols. r-5S, [65-74] ; Liber Iheron-
ticon, atribult a Pascasi, en un llibre de loo capitols, i Liber secundus contra
originem ire, semblant a com apareix en el ms. de l'Acad. Hist. Emit. So.
VATI6, Bibl. Pontif. Ottobon. 942, s. xvii in., fols. 1-125, [156-So] ; atribuit
a Pascasi, compta el Iheronticon amb ioo capitols. Segucix el Liber contra
originem ire, com en el cudex anterior.
V
Concr.usIO
Horn podra discutir amb rao, com he fet notar mes amunt (nota i9),
si el text o recensiu (e) es degut o no al treball de Pascasi. Caldra exami-
nar-ho completalnent i a fons, i dubtar-ne mentre no hagi estat provat
amb seguretat i no s'hagin explicat satisfactoriament tots els detalls cs-
tranys, que a primera vista s'hi oposen. Abans, pero, caldra completar
l'index precedent, el qua!, es prou clar, resta obert. D'una cosa no hi ha
cap dubte : que val prou la pena, baldament no sigui sing des d'un punt
de vista merament lingiiistic,4U en interes del llatf medieval i de la romanfs-
40. Vegen, per exemple en l'apendix, nn parell de parallels entre la versio que
conserva el cod. de 1'A cad. dc la Hist. Einil anense 8o i la romana del diaca Pelagi.
Servo les llicons del manuscrit, i transcric ae les e caudatae. Les correccions indispen-
sables van en cursiva, i les lectures dubtoses., entre pari ntesis. El text de Pelagi
que edito 6s corregit d'acord amb tres antics mss. : BRUSSEI..LES, Bibl. Roy. 1221
(9850/52), s. VIII in., COLONIA, Bibl. Capit. 165, S. VIII, i BRUSsEL-LEs, Bibl. Roy. 3595
(8216/18), s. rx in. Els claudators indiquen omissions que cal realitzar probablement.
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tica, d'editar crfticanlent el text (e), sigui o no pascasia, i el (b), que fins
no fa gaires anys era la sola versio coneguda de Pascasi, monjo - no
diaca - de Dumi.
APENDIX
MADRID, Acad. Dist. E7nilian. So.
[f. 127a] III, 3 (I1) : Abbas zenon, dum am-
bularet in palesthina fatigatus, sedit
iuxta eos qui cocumeres de orto le-
babant et uolebat comedere ex ipsis.
Dicebat autem intra se : tolle unum
cocumerem et quomede, quit enim
est? At iterum ipse cogitationi pro-
pric respondebat : nescis quoniam fu-
res ad penam' uadunt ? Experire ergo
temetipsum, si potes portare tormenta.
Et surgens stetit in caumate dies quin-
que et frixit semetipsum, dicens : uere
non possum2 tormenta portare. Si ergo
non possum portare, non debeo furare
et comedere.
[f. 1272.b] III, 5 (i3) : Quidam ex senibus
factus est infirmus,3 et per multos dies
non possum2 tormenta portare. Si ergo
Compulit autem eum discipulus suns
dicens : iubes,5 facianl tibi parbam
placentam.1 Et (a)it' et fecit. Erat au-
tem uasculum paruum babens mel, et
alium uasculum simile' habens oleum
de lini semine expressum ; erat autem'
fetidum, et in nulla re alia proficiebat,
nisi forte in lucerna. Et deceptus fra-
ter misit in escam senis de illo, spe-
rans esse me]. Quum autem gustasset
senes, nihil locutus est sed tacens
quomedit. Item secunda nice, cum
cum conpelleret, comedit. Tertia uero
PELAGI
IV, 17: Abbas Zenon ambulans ali-
quando in Palaestina cum laborasset
resedit ut manducaret iuxta cucume-
rarium.
Suadebat autem ei animus suns di-
cendo : tolle tibi unum cucumerem it
manduca, quantum autem est? Qui
increpans cogitationenl suam dicit sibi
ipsi : fures ad tormenta uadunt. Proba
ergo teipsum in hoc, si potes ferre
tormenta. Et consurgens stetit in cau-
ma quinque diebus, et defrigens seip-
sum in sole, dicebat quasi animus
cius : non possum portare tormenta.
Dicit ergo ad animunl suum : si non
potes portare tormenta non rapias et
inanduces.
IV, 59 : Infirmatus est quidam se-
num, et cum non posset sumere cibunt
multis diebus, rogabatur a discipulo
suo ut fieret si aliquid et reficeret.
Abiit autem et fecit de farinis len-
ticulae pulmentum. Erat autem ibi
uasculum pendens in quo Brat modi-
cum mellis, et aliud in quo erat rafa-
neleon et fetebat, quod tantum ad In-
cernam proficeret. Fefellit autem fra-
ter et pro melle de rafanelcon misit
in pulmentum senis. Et cum gustasset
senex, nihil locutus est, sed tacitus
manducavit. Compellebat autem cum
aliud semel manducare. Et extorquens
sibi manducauit, et dabat ei tertio. Ille
I. El ms. Acad. Hilt. Emil. 6o = E 6o : penal 2. possunt E 8o 3. infirmus factus
est E 6o 4. ullam E 6o S. si iubes E 6o 6. plaeentulam E 6o 7. quasi illegible
iussit E 6o 8. alius uas similem E 6o 9. et erat E 6o.
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uice, cum ei daret, dicit : non possum
comedere, fili. Ille autem , tamquam
uolens adortari eum, dixit : ecce, abba,
bona sunt, et ego comedo ex ipsis. Et
posquam gustauit et sensit rem quam
fecerat, cecidit in faciem suam,10 di-
cens : ue mihi, abba, quonim hoccidi
te, et to peccatum inposuistill super
me, quia locutus non es mihi.12 Dicit
ei senex : fili, non contristeris ; si
uoluisset dens ut mel comederem, mel
misisses.
(f. 128a •b] X, 3 (29) : Quidam frater dixit
seni :11 quid faciam, quia inquietant
me cogitationes ? Cui senes : quando
uult mater ablactare infantem, scillam
mittit circa mamillam suam, et ueniens
infans ex consuetudine ad esca,14 ex"
amaritudine[m] quam gustaberit fugit.
Mitte ergo et to yscillam. Cui frater :
et que est illa scilla, quaml0 debeo
mittere ? Cui senes : memoriam mortis
et tormentorum uenturi seculi.
U. 135v.b] XLI, io (158) : Dixit abba pemen :
si peccaberit homo et negaberit, di-
cens, quia non peccabi ; ne arguas il-
ium, nam incidis propositum eius. Si
autem dixeris ei : ne tribuleris , frater,
sed perseuera , si non peccasti , ne pec-
ces, tune confortas animam eius ad
penitentiam.
19
autem noluit , dicens : uere non pos-
sum, fili . Discipulus autem hortaba-
tur eum et dicebat : bonum est, abba,
ecce , ego manduco tecum . Qui, cum
gustasset et cognouisset quid fecerat,
cecidit pronus in faciem , dicens : uae
mihi, pater, quia occidi te, et to pec-
catum hoc posuisti super me, quia non
es locutus. Et dicit ei senex : non con-
tristeris, fili ; si uoluisset Deus ut mel
manducarem, mel habuisti mittere in
pulmento.
V, 30: Frater [quidam] dixit seni
quid facio, quia occidit me sordida
cogitatio? Dicit ei senex : sic est [et],
mulier, quando uult segregare infan-
tem swum, amarum aliquid superun-
guit uberibus suis, et cum uenerit in-
fans ex consuetudine sugere lacte, sen-
tiens amaritudinem [re]fugit. Mitte
ergo et to in cogitatione tua amaritu-
dinem. Dicit ei frater : quae est ama-
ritudo, quam debeam mittere? Dicit
ei senex : cogitationem mortis et tor-
mentorum, quae in saeculo futuro pec-
catoribus praeparantur.
X, 48 : Dixit abbas Pastor : si pec-
cauerit homo et negauerit, dicens :
non peccaui; non increpes eum, quia
frangis propositum animi eius. Si
autem dixeris ei : non contristeris,
frater, sed obserua de cetero, excitas
animum eius ad paenitentiam.
io. suatn om . E 6o ii. posuisti E .6o 12. mill oni. E 6o 13. frater requisiuit
quendam ex patribus E 6o 14. escam rect. E 6o 15. et E 6o 16. quern mss.
COLUMBA M. BATLI,E
No es dificil d'observar en aquests pots exemples corn s'inicia, o s'ha
iniciat ja, la diversificacio lingiiistica de la Romania. I%s interessant tambe
l'antiga documentacio d'escitta, conservada en gairebe totes les llengiies de
l'occident europeu, aixi corn la versio oli de ttinosa del mot grec que Pelagi
es limita a transcriure rafanesteon, cs a dir, oli de rave (bosca) : rafanos, en grec.
Monestir de Montserrat.
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